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PREFACE
ChristinaG・Rossettiwroteaboutathousandpoemsinherlife・Theyare
dividedmtothenurserysongs,thegeneralpcemsandthedevotionalpoems.
Thetwomainfeaturesofherpoemsarehera田uentimaginationandher
religiousdevotion.(')Inthispaper,Iamgoingtotreattwosubjects・The
firstsubjectisherwonderfulimaginationdisplayedmherlyricalpOems.The
secondisherpiousdevotionsungmherdevotionalpoems.Idealwithher
descriptionabout0Howers'andGwater'inherlyricalnaturepoemspand
0death'inherpcemsofdevotion.For6Howers'andOwater'arenecessary
elementsofherloveofnatureandherviewof｡death'isakey-noteofher
devotion.
CHAPTERI
HERLOVEOFNATURE
GImagination,'oneofthequalitiesofherthought,ismanifestinmanyof
(1)M・Zattl"nQkaobservesinherC"ris""αRosse"f,P.･65thatShehada
worldofherownorrathertwoworld,connicting,different.Onewasaworldof
sensuousimageryandwarmcoloring,fullofparadisicalgardensandgolden,never･
fallingfruit,inthearchedshadowsofwhichwalkedangelslisteningtoaninvisible
choir．．．．．、Thentherewasanotherworld,agray,silver.shimmeringworldseen
throughtherainandclouds．．．．．、ItwasaworldwheretheStemrealistGodOf
herbeliefdwelt.
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herpoemswithherdeep,familiarobservationofnature・AsWilliamM.
Rossetti,herelderbrother,pointed,thereissomethingvehementinherlove
ofnamre.
TherearemanydescriptionsofnaturalbeaUties,loveofanimalsandHowers,
.-particularlythelovelinessoftherose・Yetinspiteofherdeeploveof
nature,shecouldnotmakefriendwithnaturetothefullestmeasure.Chris-
tinawas~bominlpndonandbroughtupthere・OnlytwiceChriStinaleft
IpndonandwenttoFromeandHoImerGreen.ThereChristinamadefami-
liarwithnature・RemembranceinFromeandHolmerGreengavecomfOrt
toherallthroughherlife.
Inhermind,everynaturalphenomenonwasplacedasadescriptivematter.
HersensibilityperceivedthesenseoftheCreationincreaturesandwaspar-
ticularlyinthecreaturecalled｡nature.'
]fstarsdroppedoutofheaven,
Andiffiowerstooktheirplace,
Theskywouldstilllookveryfair,
Andfairearth'sface.
Wingedangelsmightmydowntous
Topluckthestars,
ButwecouldonlylongfOrnowers
Beyondthecloudybars,<1)
WhenshelOokedatGnature'hermindwaschildlikeandinnocent・And
herattitudeofmindtoGnature'wasasHexibleaswater.Poetryfoundits
passageasnaturallyasastreamH9ws.ToChristina,.nature'wasarelief
andescape.BecauseShefeltthatheavemlybeautyanddelightin｡nature.’
Inotherwordsshecouldfeeltherapturethatanordinarymancouldnot
feel.
(1)
(2)
．．．、inmuchofherprosedescriptionofnaturalphenomena,ofnowers,a6
oflovelyobjects,shehasagiftthatwasrare,thatisalmostmissingin
thebetterpoetsoftheVictorianage-thegiftofprecision,ofaccurate
Fmdcarefulobservation.(き）
G0sing-song.,,
M.Zaturenska:C"γjs〃"αROss"",P.236.
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Shecoulddescri"thesolemnCreatorimmanentindnature'withadeep
familiality・Whenwethinkshewasakeenobservverofnaturalloveliness,
itisnowonderforChristinatohaveperceivedthetruemeaningofloveof
natureConsequentlyshetoUchedthecoreofreligicusdevotion.
AsshelovedthisworldbecauseshelovedParadise,sosheloved6nature'
hecz'n'QeitwasGad'scr"tion・IshallremarkonGwater'and｡Howers'
amongthedescriptionsofnaturalbeauty.
1．GWater'
Christinawasespeciallyattractedbywater.
WilliamM,Rossettireferredtoherfondnessofpoetry,buthedid
notsayaboutherlikingof0water'inparticular.Ithink0water'isan
importantelementinherpoetry.Waterforhermeansanythingthatcan
besymbolizedbywater.Whenlreadthroughherpcetry,IfOundoutmany
poemsinwhiChthecwater'issignificant.
00OfWater,indeed,sheWasdeeply,mystiCallyfOnd･Sheconstantlymen･
tionsifinherpoems.Shelovedtheplaceswherewaternowed,with
tearsshewasfriendly,pleasedwithshowersandfountains,joyouswith
thesea.ShelearnedmuchfmmtheclimateofEnglandgitgaveher
heavenlydews,hermistsandhersweetwholesomemoisture.''(1)
Myheartislikeasingingbird
Whosenestisinawateredshoot:(2)
Thisisa6rstlineof｡Birthday.'Shebegantosingwithasingingbird
inhermmd,andshesangthatitsbirdgrowsontheShootwhichismois.
tenedbywater・Asmallbirdandverdurefreshboughsareexpressedclear･
ly.
Everyvalleydrinks,
Everydellandhollow,
Wherethekindrainsinksandsinks.
GreenofSpringwillfOllow.(3)
F,Shove:C""s〃"αRosse"j,P,70.
0｡ABirthdayDD
d0WinterRa弧｡，
???????
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ForChristinadwater'wasamotivepowerinGWinterRain.'Valleyand
hillabsorbwaterwithoutreserveandbyandbytheysprout:theyarecon-
ventionalexpressionsbutifwetakeapointofviewthat｡water'isa
sourceofherlife,itsexpressionisunderstocdinadiHerentsense.
Thereareriverslapsingdown
Lily・lgi4Rntothesea:(4)
ImmanenceoflifeinthispOemhastodowithherchristianity.Ofthe
sea,thatisnostalgiatoeverypoet,aIsoChristinasang．4ABalladOfBod-
ing'and0AnOldWorldThickest'areprominenttwopoemsaboUtthe
dSea､9
Eachwaterdropmadeanswertothelighto
Litupasparkandshowedthesunhisface;
Softpurpleshadowspavedthegrassyspace
AndCreptfromheighttoheight,
Fromheighttoloftierheightcreptupapace.“
WhenshedescribedaboutCwater,'sheexpressedvividlyasifShehad
happenedtobepresentinthescene.Concemingthisproblem,herpoems
haveaveryvividemotionakintomysticism・MoreovershecaUghtbeauti-
fulobiectsinthe@water'thatHowsnaturallyorinsorrowfUltears.
Itsgoaltheriverknows,
Dewdropsnndaway,
Sunlightcheerstherose
Inherday:Shalll,lOnesorrowpast,
Findtheeatthe】ast？
Sorrowpast.
Theeatlast？“〕
Theremaybethedaywhentheriverends,butthelifeofoverflowing
waterwillneverend.Thus,afterall,Christinafilledherworkswithheav-
enlyrapture,ifshesangsadnessinherverse.
???????
｡4BytheWater''
｡｡AnOld･WorldThicket''
00ConnUentg''
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WhileWeslumberandasleep
Thesunleapsupfromthedeep-
Daylightbornattheleap:-
Rapidリdominant,free
AthirSttobatheintheUttermostsea.
WhileWelingeratplay-
IftheyearwouldstandatMay;-
Windsareupandaway
Overland,oversea,
Totheirgoalwherevertheirgoalmaybe.
Itistimetoarise,
ToracefOrthepromisedpriZe,-
TheSunnies,theWindnies-
WeareStrong,Wearefree,
Andhomeliesbeyondthestarsandthesea･の
Iseeamoralinthispoem,butChristinadidnotforgettosethereyesup
onHeavenwhichGliesbeyondthestarsandthesea.，
0SweetLifeisdead'-0Notso.，
Imeethimdaybyday
Wherebluestmuntaingnow
And廿eesarewhiteassnow
ForitistimeofMay.(9)
HerefoUntainsareusedasasweetsymbolofhope･Wherethereis
water,thereiSlife－－wherethereiSWater,thereisrebirth･Andher
Gwater'fUrthersigniHesthepurifcationofsoul.
WeknownotaVoiceofthatRiver
Ifvocalorsilentitbe
Wheremreverandeverandever
ItaowstonOsea.
MoredeepthantheseasisthatRiver,
MorefullthantheirmanifOldtides,
Whereforeverandeverandever
ItmoWsandabideS.
ForlookoneachbankofthatRiver
(7)･｡ASongofFlight''
(8)"May''
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TheTreeofLifelife･givinggrows
Wheremreverandeverandever
ThePureRivernoWS､い）
7Ⅱ
Ifitdidnothaveearthlyshape,theplacewheretherewas.water'wasa
delighttoher.ButChristinalovedthe｡water'thatwasflowing・Becauge
theHowingwaterstreamsandreachestheeternallife,whichgivesusthe
fOuniainoflifeb
Weepyetawhile,-
Weeptillthatdayshalldawn
Whenthoushaltsmile:
Watchtilltbeday
WhenallsaVeOnlylOVeshallPassaWay.
Weep,sickandlonely,
Bowthyhearttoiears,
Fornoneshallguessthesecret
Ofthygriefsandfears.
Weep,tillthedaydawno
Refreshingdew:
Forgenialshowers
Bringupthenowers,
Andthoushaltsing,
1nsummertimeofblossoming.《10〉
Itisnowonderthatshe,wholoveddwater'thatHowsandneverremms,
wasseekingfOrendlessloneliness､ChristinaarrivedatthegOalbyherfaith.
Evenifsorrowfultearsrandownhercheeks,Christinaturneditintorapture.
Thishopefulatmosphereinherpoemsisanecessaryresultofhersoul.
2． 8Flowers'
Onceinadreamlsawthenowers
ThatbudandbloominParadise;
Morefairtheyarethanwakingeyes
HaVeseenmallthisworldofours.
Andfainttheperfume･味aringrose,
(9)"WhitsunMOnday''
(10)"TheHeartKnoweth''
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Andfaintthelilyonitsstem,
AndfainttheperfeCtviolet,
Comparedwiththem,(1)
FiowersinParadiseareportrayedassuperiorthingstoroses,liliesand
violetsonearth,whichshewasveryfondof.
InqMotherandChild'shetoldaboutHowersinParadise:
OhlthoughtthattheretheHowerg
neVerfade,
ThatthereneVerSetSthesun.("
TheHowersareshowedinpluraiform・Shemighthaveintendedtoex-
pressmanykindofHowers･Buttheseareofthesamequalitywiththosein
Paradise.Becausein｡AShadowofDrothea'
IPluCkyoungHowersofParadise,
Liliesandrosesred;(3)
HeretheHowersinParadigearerosesandlilies.InChristina'sverse
GHowers'meanrosesandliliesatthesametimp_
Inotherlinesofthesamepoem:
Isthereapathtoheaven
Myheavyfootmay材ead？
Andwillyoushowthatwaytogo,
Thatmseandlilybed？（4）
Intheselines,itisclearthatrosesandliliesareusedinthegemeral"nge
Of｡Hower.'ShelovedthisworldasapatternoftheParadise・Inshort,
becauseofhervehementyeamingforParadisesheacknowledgedthisworld.
Sheembodiedheaveninilowerswhichwasaobjectofherlove.
Herloveofnaturewasatransformationofherlongingforheaven."Her
mmd'ssymbolicHowers"saidF.Shove,''wasitspassion-flower-itslove
(1)"Paradse''1stz.
(2)'OMotherandChild"Istz.
(3)"AShtldowofDorothea"
(4)Ibid.
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ofGod.''(I)ChristinamighthavethoughttheHowersinParadisewere
muchprettierthanthoseinthisworld.ItisproperthatChristina,who
oftendreamedParadiseandfanciedsweetpureHowersthere,couldwrite
suchapoemas$ATrial'thathasextrcmelybeautifulcolour-sensation.
Thewhitedovecooethinherdownynest,
Keepingheryoungoneswarmbeneathherbreast:
Thewhitemoonsaileththroughthecoolclearsky,
Screenedbyatendermistinpassingby:
Thewhiterosebuds,withthornsuponitsstem,
AlltbemorepreciousandmoredearfOrthem:
Thestreamshinessilverinthetuftedgrass,
ThewhitecloudsSCarcelydimitastheypass;
Deepinthevalleyslilycupsarewhite,
Theysendupincensealltheholynight.
Oursoulsarewhite,madeClearinBloodonceshed:
WhiteblessedAngelswatcharOundOurbed:-
OspotlessLambofGod,stillkeepusso,
ThouwhowertbornfOrusintimeofsnow.(4;)
TheloveofGOdandtheloveofthebeautyinGod'screationareblended
perfectlyinthispcem.Whiteroses,angelsandblocdinthispoemremind
meOfrosesdescribedbyDanteinqDivinaCommedia.'Admittingthat
Christina'srosesareoverwhelmedbyDante'swhiteroses,itisrightthat
therosesaresymbolsoffinalbeautytobothChristinaandDante.
SaintsarelikerosesWhentheyaushrareSt,
SainttSarelikelilieswhentheyblOOmfairest,
Saintsarelikevioletssweetestoftheirkind:
Beitso･
Tomomowblotsoutsorrow.（7）
Christinasawthesaints'characterinrosesandviolets;shedidnotlimit
saints'charactertoliliesexclusively.Shedidnotusesimileatrandom,It
isclearwhenwereadtheshortpocm$ConsidertheLiliesoftheField.'
(5)
(6)
(7)
F.ShovegC""s""nRosse"i,p,86.
00WhitsunEve'･
00]gaveasweetsmell''
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SolomonmostgloriOusinarray
PUtnotonhisglOrieswithoutcare:-
ClotheusasThyliliesofaday,
AstheliliesThouaccountestfair.
LilieSofThymaking,
OfThylovepartaking,
Fillingwithfreefragranceearthandairg
ThouWhogatherestlilies,gatherusandwear.（8）
Colourandperfumeofliliesaredescribedinthispoem・InGCOnsiderthe
lilies,'roses,daisiesandvioletsarepicturedandshewroteaninstruction
taughtbywildilowers.InotherpoemGConsider'Christinatreatedoflilies,
butitisratherdidaCtiC・And@Consider'islessimpressivethan'Consider
thelilies,,
Wreathnomoreliliesinmyhair,
FOrlamdying,Sistersweet:
Or｡ifyouwill,forthelasttime
Indeed｡whymakemefair
OncefOrmywinding･Sheet.
Plucknomorerosesformybreast,
Forllikethemfadeinmyprime:
Or｡ifyouWill,whyPluCkthemStil1・
Thaftheymaysharemyrest
OncemorefOrthelasttime.“
Thispoemwaswritteninl852.Twoyearsbefore,sherenouncedJ.
Collinson'slove.《'DThisisanunhappylove-passage.｡Summer'isapart-
ingseasonfromroses・Roscsaresymbolof｡love.'Christinacombinedthe
endofherownloveandtheendofthefloweroflove・Lilygivesusan
imageofholiness.ChristinapuriiiedtheuglydeathbyusinglilyHower･It
ishertendernessto･death,'Ithink.
T_iliesandroseshereserveasaset.oRofcdeath.'InthispcemChristina
endowedrosewiththesymbolismofOlove'andlilywiththatofpurity.But
(8)"ConsidertheLiliesoftheField''
(9)"Summerisended''
(IO)JohnCollinsonwasthe6rstmanwhoproposedtoChristinn．Christinare.
､⑪皿ncedbecallseofhisCatholicism.
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occasionallysheportrayedlilyandroseasthegeneralconceptof0Howers.'
Thousleepestwheretheliliesfade,
ThoudwellestwherethelilieSfadenot;(11)
Inthis4Buried'shereferTedtotheliliesandcontrastedheavenlylifewith
｡de罰↑h,’
Cmcusesandsnowdropswither,
Violets,primrosestogether,
FadingwiththefadingSpring
BefOreafUllerblossoming.
OsweetSummer,passnotsoon,
Stayawhiletheharvest-mcon:
OsweetestSummerpdonotgo,
ForAutumn'snextandnextthesnow.
DrearyWintercomeatlast:
Comequickly,sobequicklypastg
DuskandsluggishWinter,wane
TillSpringandsunlightdawnagain.<19〕
Intheselines,anoteofpathos,alwayssettledinherverse,penetratesto
thebottomofthisverse,throughmanyphenomenainthefourseasonsof
theHowers.ButthispoemdiHersfromotherpoemsmthatherethelight
ofhopefaintlyloomsthroughthecloudofcareandsorrow.
AlilyblossOmingunseen
Holdshoneyinitssilvercup(13)
Sweetasafragrantroseamidthedew;-
Assweetasfruitlesstoo.《w）
ThesetwopoemsandqSeasons'weremadeinthesamedays.Itappears
tomethatalnyandarosesymbolizeChristina'sattitudeofmind.
??????????
40Buried''
04Seasons''
‘0ToWhatPurposelsThisWaste？，’
0‘What？，,
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Inthemeadow－whatinthemeadow？
BIuebells,bUttercups,meadowsweet,
Andfairyringsforthechildren'sfeet
Inthemeadow.
Inthegarden－whatinthegarden？
Jacob's･ladderandSolomon's･seal,
AndLove-lieS･bleedingbesideAllheal
Inthegarden.<15）
ramaKing,
OranEmperorrather,
Iwearcrcwn･imperial
Andprince's.feather:
Golden-rodisthesceptre
Iwieldandsway,
Andabroadpurplena9.Hower
Wavesformyfiag･
Elderthepithy
Withold･manandsage,
ThesearemycouncillOrS
Greeninoldage;
LordS･and･ladiesinsilence
Standroundmeandwait,
Whilegayragged,robin
Makesbowsatmygate.("
Inthisshortpoem,abouttennowersarementioned.Inspiteofrare
occasionofhercontactwithGnature,'herloveof0nature'wasdelicate
andkeen.HerdeepcravingadmirationofOnature'isexpressedasacry-
stalizationofherlovcofnature.
Owind,wherehaveyoubeen,
ThatyOUblowsosw“t？
Amongtheviolets
Whichblossomatyourfeet.
ThehoneySuCklewaits
ForSumerandfOrheat;
ButvioletsinthechillySpring
(15)',1ntheMeadow"
(16)"Sing-Song"
I
｜
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MsDketheturfsosweet.(m
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Christinadelineatedthevioletclearly・Quietvioletisenlivenedbyher
meditation・Thevioletsbloomonaquietpathandhavenotintenseper-
fumelikeroscsorlilies.ChristinawassofondofthisHowerthatShesang
ofitmanytimes.Judgingfromhermodestcharacter,thevioletsaresuitable
torepresentChristinaherself.('x)
Asvioletssobelrecluseandsweet
Cheerfulasdaisiesunaccountedrare,
Stillsunward.gazingfromalowlyseat,
。〔8p〕StiIIsweetening?wintryair.
GGAsvioletssobelrecluseandsweet'' expressesChristina'sCharacter
itself.
Heartseaseinmygardenbed,
WithSWeetWilliamwhiteandred,
Honeysuckleonmywall:-
･'Heartseaseblossomsinmyheart
WhensweetWilliamcomestocall;
ButitwithersWhenwePart,
Andthehoney.trumpetsfall.〈鋤）
Inthisverse,pansyiSUsedasaHowerinlove..Christinadescribedmany
kindofHowersinvariousforms,butaftcrall,thenowersshesangolof-
tenestarethosewhiChshelikedbest.
Thelilyhasanair,
Andthesnowdropagrace,
AndtheSweet･peaaway,
Andtheheartseaseaface,-
Yetfhere'snothinglikethemse
WhenSheblows.(21〉
(17)Ibid.
(18)F.ShoVesaidinC〃γis""αROSse"i,p.53.,0ThevioletsbelongtoMiss
Rossetti''
(19)｣｣Asvioletssobel''
(20),0sing･SOng''
(21)Ibid.
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Shewasaloverofroses
There'ssweetnessinanappletree,
Andprontinthecorn
Butladyofallbeauty
Isaroseuponathom.(均
1havebutoneroseintheworld,
Andmyonerosestandsa･drcoping:
Ohwhenmysingleroseisdead
There'llbebutthomsfOrstooping.“〕
Shedealswithrosessymbolicallyhere.Thus"hermind'ssymbolic
Howerswasitspassionnower-itsloveofGod.，，
CHAPTERII
HERDEVOTIONALPOEMS
06lthasbeencommonfortwentiethcenturycriticsofChristinaRossetti
towishthatshehadcontinuedtoliveamongtherosesandliliesand
violetsa皿dAprilrapturEsthatmakesomanyofherearlypoemsdelight･
ful，TheydonotwishherdevotionalpCemsunwritten,theysimplyhaVe
notreadthem.Buttimebroughtchangeandsufferingtoherasitdoes
toalltoosensitivenatures,andareligionofself･abnegation,ofhard･won
humilityDsubduedthatearlyspontaneityandcharm.Onecannowcredit
herwithsomeofthennestdevotionalpoemsintheEnglishla皿guage,
poemsoflovetransmutedintoreligiousecstasyppoemsthathavenever
beensufncientlyadmiredinourcountry,fOrtheyweredevotionalandnot
metaphysical.,,（1）
Herdevotionalpoemsareakindofmanifestationofherownfaith.
Betweenherdevotiontobeautyandherdevotiontoitscreator,inotherwords
betweenherpoemsandherfaith,nodistanceexists・Itisneedlesstosay
thatthesourceofherfaithlayintheBible・Therefore,shefoundedher
versesontheCreator'sholywords."Apeculiarityofherworksisthat
(22)Ibid．(23)Ibid.
(1)M.ZaturenSka:C"iS""αRosse"i,p.240.
(2)M・ZaturenskasaidinC.R.p、182.G0GodwasFatherandLover,theRock
ImmOVable,theShelteringArmstoheroo
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theyhavemedievalcolourandHeXiblesensitiveness.(3)Andthereisnoth-
ingdarkormiserableinherGdeath'poem･Thenoteofpathosisanother
peculiarityofherpoems.“》ItisfollowedbyGdeath'andstairswhich
leadstoheaven・Ithi加kherviewof4death'isnotewOrthyinherdevo-
tionalpoems.IshallremarkonhCrpoemsabout@death'inchronological
order、M.Zaturenskasaid"Shehadbeenprimarilythepoetofdeath,the
poetofdeath-wish.Howoftenshehadsungofdeath,ofDeathcrowned
withroses,Deatheternallyyoungandbeautifulcrownedwithmyrtle,or
”《鯵
lyingnudeandbeautifulbeneaththemournfulcypresstrees.
"Twice''iswrittenaboutdeath．InthispoemGdeath'istrea"dvery
simply,andlcannotfindevenaglimpseofdreadfuldeath.Thispoem
waswritteninl864whenshewasthirty-fouryearsold.
IfWeliVe,wemustPartg
Ifwedie,wepartinpain:
Ifwedie,weshal]part
Onlytomeetagain.
Bythosetearsoneithercheek,
To･mOrrowyouwillsPeak.”
Thispoemwaswritteninthesameyear.Christinahadfriendlyfeeling
to･death.'ShedidnotfearGdeath'inthosedays,-whenshewasyoung
ChristinaexpressedthatOdeath'meantGonlytomeetagain.’
ShalllforgetinpeaceofParadise？
1promisenothing:follow,friend,andsee,
Faithfulandwise.
(Omysoul,leadthewayhewalkswithme･)(7)
(3)DantehadinnuenceuponherandThomas.a.Kempiswith"Imitatione
Christi''
Chrigtinawroteherversethathadlakenitsrisein4CImitationeChristi.，，
Medievalatmospherecametoher.
(4)M.ZaturenskasaidinC.R.P.242..0UnexpectedsUrgeofpowerfulPathos
isseenoverandoVeragaininmanyofherdevotionalpoems''
(5)M.Zaturenska:C.R､,p.229･
(6)"Meeting"3rdstz.
(7)"ShalllForget''2ndstz.
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IfeelhereheavenlypeacerulesoverGdeath'andassuagesitsdreadfuiness.
‘ShalllFOrget？，waswritteninl865．
Doesthemadwindup･hillalltheway？
Yes,totheveryend.
Willtheday，sjoumeytakethewholelongday？
Frommorntonight,myfriend.
ShalllmdcOmfort,traVel･sorEandweak？
Oflabouryoushalliindthesum.
Wi】ltherebebedsfOrmeandallwhoBeek？
Yeabedsmrallwhocome.“）
ChristinasangthepeacebeyondthegravemthisqUp-Hill.'Itwas
wri廿ensixyearsbefore“ShaⅡIForget？,，Themotifof“Up-Hill''is
theunder-plotof“ShalllForget？”Christinasoughtup･hillamongthe
vaineathlysadness.Herconvictionbeyonddeathmadeherfindup-hill
way,anditwasthislatentconvictionthatpresenteddeathtoherina
friendlyimage.Atanyrate,shetoldaboutodeath'unconcernedlyinher
earlierpoems.
WhenIamdead,mydearest,
Singnosadsongsforme;
Plantthounorosesatmyhead,
Norshadycypresstree:
Bethegreengrassaboveme
Withshowersanddewdropswet:
Andifthouwilt,remember,
Andifthouwilt,fOrget.⑬）
Christinawrotethissongwhenshewaseighteenyearsold.Shesangof
Gdeath'inanobjectiveway,wherelappreciateakindoflightnessof<death.'
Deathmeansanendoflife,andwetrytoavoiditwithallourmight.
ButitwasnotdetestablethingwithChristina・Christinabelievedthat
6death'isakeytoopenthedoortoheaven.
LoVe,strOngasDeath,isdead,
(8)"Up･Hill''
(9)"Song''
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Come,letusmakehisbed
Amongthedyingilowers2
Agreenturfathishead,
Andastoneathisfeet,
Whereonwemaysit
Inthequieteveninghours.(10)
Thecurtainswerehalfdrawn｡thefioorwasswept
Andstrewnwithrushes,rosemaryandmay
LaythickuponthebedonwhiChIlay,
Wherethroughthelatticeivy-shadowscrept.〔11）
Iseeesotericimaginationintheseverses.Christinagazedatherselfon
herndeath'bed.Christina'shealthwasalwaysmoreorlessilldisposed.
Shefearedtheburstofherdiseaseatalltimes.ItisnOdoubtthatthis
uneasinesshadinnuenceuponherpersonalimagination.Butatthesame
timeitistruethat"Christinatooktheannouncementofthediseasemost
bravely.，，“〕
BeforethebeginningThouhastfcreknowntheend.“）
This,akindofpowerofprEmonition,wasoneofherpeculiarities.
Consequentlyshewasalwaysshadowedbythepremonitionof･death.'
ButlobservethatthepremonitionoIddeath'whichisdetestableforus
wasacomfortforChristina.GDeath'wasnothingbutthemilestonetobe
raisedtoheaven・ShewaitedeVenforGdeath.'ThereforelthinkShe
coUldwriteacoHinandfuneralwithalightandhopefultouch．qThe
Watchers'and｡Song'(Whenlamdead,mydearest,)aredistinguished
poemsaboutit.Heretoo,Christinadealtwithdeathinanobiectiveman-
ner．
Shefellasleepamongthenowers
Inthesoberautumnhours.（14）
???????????
00AnFnd''
0.AfterDeath'0
WilliamMiChelRossetti:Memoir,p･lix．
d0BeforetheBeginning''
00TheWatchers''
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Inthiscase,Christinauses@asleep'for｡death.'InthismetaphorIfeel
aquietimageofcdeath.'"Death''isdescribedasapeacefUlandaHectionate
thing.Ihaveneverreadanypoemstouchedwithsuchhopefulsweetness
of6death'asChriStinaRossetti's.
OhComethedayofdeath,thatday
Ofrestwhichcannotpassaway:("
Christinawelcomeddeathandevenlongedforit.
OEarth,lieheavilyuponhereyes;
Sealhersweeteyegwearyofwatching,Earth;
LiecloSearoundher;leaVenomomfOrmirih
Withitsharshlaughter,norfOrsou皿dofsighs･
Shehathnoquestions,shehathnoreplies,
Hushedinandcurtainedwithablesseddearth
Ofallthatirkedherfmmthehourofbirth;
Withstilln=g#hatisalmosIParadise.
Darknessmoreclearthannoon.dayholdethher,
Silencemoremusicalthananysong;
Evenherveryhearthasceasedtostir;
UntilthemomingofEternity
Herrestshallnotbeginnorend,butbe;
Andwhenshewakesshewillnotthinkitlong.(1,8》
IunderstandbythissonnetthatforChristinaGdeath'wasperfeCthea-
venlysilence:thatitwaspeacefulnesswhichweshallgainintheend.
1sthistheend？istherenoendbutthis？
Yea,nonebeside:
Nootherendforpride
AndfOum藍sandbesottedness.(17》
AlasfOrheramidman'shelplessmoan,
AlasfOrher;
ghRhzathnocomforter:
Insolitudeoffreshesitsalone.(18)
(15)@@TheFaceoflheDeep''
(16),,Rest''
(17)･lStandingafarofffOrthefearofhertorment"
(I8)@0Alasfbrheramidman'shelplessmoan''
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Iappreciatethedeeplonelinessofhersoulintheseverses.Shewas
alonesomuchmoreafterhermother'sdeath．【think,withoutherpious
devotionshemighthavediedinaganyofdeepsolitude.('''Suchsolitude
ruledoverher,whensllewasalone:
0nShesatintheShadoweddrawingmom,listeningvagUelytothesound
ofrainandwindandhumanvoicesandtheirregularbeatingofherheart.
HerdoctortoldWilliamthatshewasgiventolongattacksofhysterical
｡"（釦〕Weeping･
Forallherferventfaith,Christinacouldnothaveovercomethenear
aproachofdeath･Shegrewmoreandmoredeprcssedinherlateryears.
ContrarytoherhopefulpointofviewofGdeath'inheryouththefearof
deathcouldnothavebeencuredinspiteofherinfinitedevotion.Isee
clearlythatshecametobepDssessedwithaninnerconnictinherage.
MineAngelpredileCt:
Veildorunveiled,benignantoraustere
Aloofornear;
Thine,therefOremineelect.(21)
Theangelofdeathisoftenseeninherlaterpaems・Theangelalways
putsondarkveil.Inthepoemofheryouth,ddeath'appearedbeforeus
soromantic,crownedwithrosesandcarryingawhitelily．GDeath'becymme
aterrorinherlateryears.ButChristinawasnotbeatenby｡death.'She
mrnedherfaceheavenwardseekingperfectheavenlypeace,
ItisOv町．Whatisover？
Nay,nowmuchisovertruly!-
HarvestdayswetoiledtosowfOr;
Nowthesheavesaregatherednewly
Nowthewheatisgameredduly.〔露〕
Shecouldatlastgainwhatshewanted,freedfromheragony.
(19)M.ZaturenskasaidinC.R.p､222.･dThefearoflosinghermothermade
herheartfreeze''
(20)M・Znfinrenska:C･庇.p､284.
(21),@MineAngel''
(22)･'1tis(wer''
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estplaceinheaven.(')IthinkthishumblenessofhersCamefromher
xeligiousecstasy.L.Hearntookhisviewthatinasensethishumbleness
obstructedthefulldevelopmentofherpoemsingeneral.("ThenumberOf
herdevOtionalpoemsamountstoaboutfourhundmdandfiftyamonga
thousandwholepoems.Exceptingeightyseveninfourhundredandfifty
devotionalpoems,therestwaswrittenafterl866.Itisworthyofour
noticethatmostofdevotionalpcemswerewrittenaftertherenouncement
ofhersecondlove.(sI)TherenoUncementofherearthlylOveresultedin
self-renunciationintheend.Shechoseherownwaythatshewantedto
trace,butshecouldnotneverthelessrefuseit"rfectly.Forinstance,a
masterpiece"Monnalnnominata"wasdedicatedtoC.B.Cayley.“＞
Iwishlcouldrememberthatnrstday
Firsthour,lirstmomentofyourmeetingme,
YouthgOneandbeautygOne，whatdOthremain？
Thelongingofaheartpentup,forlorn,
AsilentheartwhosesilencelovesIongs;
Thesilenceofaheartwhichsayitssongs
Whileyouthandbeautymadeasummermoan,
Silenceoflovethatcannotsingagain.(5)
00Theselinesapparentlywrittentoanearthlyloverhadnowbecomethe
keynotetoallherhumanaffections,weakenedthoughtheywerebypain｡
exhaustion,andtheapprehensionofdeath.''(ds)
I6ndafaithfulwoman'sinnerconHictbetweenholyloveandearthly
loveinthesever"s・Christinaoncesaid,"MyerosiscrusiHed.''Notwith.
standing,shethoughtloveasamiracleandshewaitedforitSecretlywith
herthrobbingheart.InthispointChristinahadaninnerCOntradiction.
Thisrepressedemotionispouredforthinherverses."Monnalnnominata''
(1)"GiveMetheLowestPlace''
(2).'OnPoets''p､210.
(3)Shewaswooedtwice.ThenrstmanWasJohnCOllinson.Thesecondman
wasCharlesBagotCayley
(4)'@Monnalnnominata''isasonnetofsonnets.ThisistakenplotsfromMrs.
BrOwning's44"nnetsfromthePortuguese''
(5)"Monna血nominata''14.
(6)M・Zaturenska:C.R.p.254.
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isadialoguebetweenherhumanloveandhersternfaith.
ToolatefOrlove,toolateforioy,
Toolate,toolateg
Youloiteredontheroadtoolong,
Youtrinedatthegate(T)
Itisastonishingthatitwaswri廿enbyChristinawhohadrEjectedall
thatwasearthlyandhadwishedonlytohavereligionsdevotion･WhatiS
thisemotionalgriefsUnghere？Itisncontradictionandaresistancein
thedevotionaljourneythewayofwhichshewasfollowing・Therewas
alwaysashuggleinherheartasshehadtwoancestorsofdiHerentblood.
TheconHictrosefrombetweenherrigidfaithandhumanheart・Inher
austerelife,herinnerconHictstrikesmestran"whenItouchtheessence
ofherverrsdeeply・Itis,tomythinking,nothingbutapathosofhu.
manitythatwecanneversolve・Christinag''Weredfromadiseasesinceher
girlhood・Ex"ptingtheyearofl861/hroughherlifeshealwayshadmuch
physicalpain,lung.troubleandheart.trouble."ItisnaturalthatChristina
shouldhaveregardedthispresentlifeas"valleyoftheshadowofdeath.，，
"Herreligiousdepressionwasprobablyduetoherillhealthandherisola-
tiOn,o.ion.''<"sai4Zaturen争い‐
Eyehathnotseennorearhathheard
Norheartconceivedthatfull0enough':
Heremoanstheseparatingsea,
Herebarvestsfail,herebreakstheheart:
ThereGodshalljoinandnomanpart,
IfUllofChristandChristofme.〔10）
AllheaVeniSblazingyet,
WiththemeridianSUn:
Makehaste,unshadowingsun,makehastetoset;
Olifelesslife,havedone.
(7)"ThePrince'sPrOgress.''Thisrhythminthisverseisverywonderful.
Christinausedrepetitionofsamesoundandcombinationofvowels.
(81WilliamMichelRossetti:Memoirjp・Ixvm.
(9)C､R､p.241.
(10)｡,Thatwhichhathbeenignamedalready,anditiSknomthatitisMan."
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Ichoosewhatoncelchose;
Whatoncelwilled,Iwill:
Onlytheheartitsownbereavementknows;
Oclamorousheart,Iiestill,(11)
Theseversesareinanoblehannonywithwhatshestrove.
00ItiSaSifshehadbroodedOVerwhatshehadwrittenbefOreandhad
decidedthatshehadblamedherselftoomuch・No,shewasright;after
allGodhimselfhadkeptthemapartinlife,andinhismercymight
reunitethemafterdeath.Butherchoicehadbeenrightaftera11．
ThatwhiChlchose,Ichoose;
Thatwhichlwilled,Iwill;
ThatWhichIoncerefused,IstillrefUSe:
Ohopedeferred,bestill.
ThatwhiChlChoseandChoose
AndWilliSJeSus'will:
Hehathnotlosthislifewhoseemstoloseg
Ohopedeerred,hopestill.,,(19》
Joyisbutsorrow,
Whileweknow
Itendsto･mOrrOW.(13)
WhenShewaseighteenyearsOld,shealreadystop"dgoingtOtheatreon
accountofherfaith.Andsherenouncedcourtshiptwice・Afterall,her
attitudetowardslifewashowtoharmonizeherselfwithGodandnothow
toenjoylife.
･0EverymadnowledtotheHeavenlyCityshehopedtoreachafterthis
life,herpoemswerewfittenonlyfOrtheGreatTaskmasteroseye､0，(M）
Onceinadream]sawtheHowers
ThatbudandbloominParadiSe;
Morefairtheyarethanwakingeyes
Haveseeninallthisworldofours.(15）
????????????
04AllheaVenisblaZingyet''
M，ZntinrenGka:C．R.p.220.
･0JOyisbutsorrOw"
M.ZaturenskagC.R．p､251.
00Paradise''
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HereChristinapicturesaparadise.Shelovedthebeautyonearthand
mademanynaturepoems・Yet,thescenesofParadisewerenothingbut
Revelationtoher.TherosesinParadisearemorewonderfulthanSolomon's
roseinSharon.Rosesandlilieshndfragrantvioletsinsuchpoemsasthe
aboveonearenowpouredoutinherboundlesslongingfOrGod.Thereare
stairstoreachtheParadiseinChristina's"ConventThreshold.''SuHering
fromherinnerconHict,ChristinawentuptoParadiseshehadbeenyearnmg
fOr･Herattitudeofmindatwhichshearrivedintheendwasthelowest
placeinParadise．"Herownlastversesbreatheatranquility,''(1'8)said
Zatu記ngk囲一
Herlastversesare:
Sleepingatlast,theroubleandtumultover,
Sleepingatlast,thestruggleandhorrorpast,
Colda皿dwhite,outofsightoffriendandoflOver,
Sleepingatlast.('”
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